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Achtergronden en uiterlijke beschrijving
De door velen als autobiografisch beschouwde roman Zoals het 
was... van Cyriel Buysse (* Nevele 1859, t Afsnee 1932) verscheen 
in 1921 bij de Rotterdamse uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, in 
de reeks Nimmer-Dralend. Deze eerste druk, gebonden in 
linnen, telt 256 pagina’s en heeft een effen blauwe, verder niet 
geïllustreerde kaft. De titel van de roman (toen nog in de oude 
spelling: Zooals het was...) en de naam van de auteur zijn er in 
gouden letters op weergegeven. De roman werd van september 
tot december 1920 vóórgepubliceerd in het tijdschrift Groot- 
Nederland, dat Buysse samen met W.G. van Nouhuys en L. 
Couperus in 1903 had opgericht. Een jaar na publicatie, in 1922, 
werd bij de Parijse uitgeverij F. Rieder (in de reeks ‘Les Prosateurs 
Etrangers Modernes’) een Franse vertaling van de roman gepu­
bliceerd: C’était ainsi. Deze vertaling, van Buysses hand zelf, 
was eerst verschenen als feuilleton in het Gentse dagblad La 
Flandre Libérale.
In tegenstelling tot veel ander vroeger werk van Buysse werd 
Zoals het was... niet herdrukt totdat het opnieuw onder de 
aandacht werd gebracht in deel drie van de Verzameld werk- 
editie verzorgd door A. van Elslander en A.M. Musschoot (A. 
Manteau, Brussel 1975, pp. 143-361). In 1983 bezorgde uitgeverij 
Manteau een aparte overdruk van de Verzameld twnGeditie als 
derde druk. Deze editie telt 221 pagina’s. De tekening op het 
omslag (een ontwerp van Myriam van Beneden) toont de ach­
terzijde van, vermoedelijk, een plattelandsarbeider — getuige de 
pet en de bretels - die ietwat voorovergebogen op een bootje in 
het water zit, geflankeerd door bomen en onder een helblauwe 
hemel, waarop de titel en de naam van de auteur in witte font 
zijn weergegeven.
Buysse heeft de roman opgedragen aan zijn zoon: Aan 
mijn zoon, die Vlaanderen kent, die den geest van Vlaanderen 
begrijpt, die Vlaanderen liefheeft.’ Die opdracht wijst volgens
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Van Elslander en Musschoot op de bijzondere betekenis die de 
roman voor Buysse moet hebben gehad. ‘[H]ij heeft het althans 
opgedragen aan zijn zoon’, zo stellen ze in de inleiding van het 
Verzameld werk 3, ‘voor wie hij grote bewondering koesterde 
omdat hij als vrijwilliger was opgetreden tijdens de oorlog. Om 
die reden vinden ze het des te vreemder dat de roman tot dan 
toe zeer weinig waardering had gekregen.
Zoals het was... omvat 44 hoofdstukken, verspreid over drie 
delen. De hoofdstukken zijn titelloos en met Romeinse cijfers 
genummerd. De opdracht aan Buysses zoon werd in de twee 
herdrukken overgenomen, in gemoderniseerde spelling. Ook in 
de tekst zelf werden vanaf de tweede druk enkele aanpassingen 
doorgevoerd, onder meer om de passages in het dialect dichter 
bij de fonetische werkelijkheid van het Gentse dialect te brengen.
Inhoud
Het verhaal speelt zich af rond 1885. In het eerste hoofdstuk 
van het eerste deel krijgt de lezer een gedetailleerde beschrij­
ving van de olieslagerij en graanmaalderij van meneer De Beule, 
de enige fabriek in een niet nader genoemd dorp. De fabriek 
met haar tweedehandse stoommachine wordt door de inwoners 
van het dorp bewonderd en gezien als ‘een soort lichtpunt van 
vooruitgang’. Daartegenover staan de lange werkuren, de slechte 
werkomstandigheden, het eentonige werk. Het enige lichtpunt 
voor de arbeiders is het glaasje jenever dat hen twee maal daags 
wordt uitgeschonken door de dienstmeid van meneer De Beule.
In de volgende drie hoofdstukken worden respectievelijk de 
mannelijke arbeiders (hoofdstuk II), de vrouwelijke arbeiders 
(III) en nog enkele andere personages die voor meneer De Beule 
werken (IV) voorgesteld. Zowel positieve als negatieve eigen­
schappen komen aan bod, hoewel de nadruk op de — zowel 
lichamelijke als psychische — gebreken van de arbeiders komt 
te liggen. Van de mannelijke personages is Pierken de enige die 
geen dronkaard is. In hem ontwikkelde zich, door het lezen van 
een socialistisch krantje, ‘een vaag begrip van de grote, sociale 
vraagstukken, in de verhouding van de Arbeid tot het Kapitaal. 
Bij de vrouwen is het Sidonie (of Siednie) die de uitzondering 
vormt: ‘Zij zat daar als een mooie bloem of luxeplant, als iets dat 
er niet hoorde.’ Deze jonge vrouw, die door de andere arbeid­
sters soms spottend ‘Medam’ wordt genoemd, blijkt een affaire 
te hebben met meneer Triphon, de zoon van meneer De Beule. 
Na de beschrijving van de fabriek en de introductie van het 
‘werkvolk’ wordt verder ingezoomd op Pierken, die de andere 
arbeiders tijdens de korte pauzes ‘sociale wijsheid’ tracht bij te
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brengen (V). De anderen beschouwen de idealen van Pierken 
als ‘kwellende en onbereikbare hersenschimmen’, een kwelling 
die ze trachten te verzachten met de jenever.
In hoofdstuk VI introduceert de verteller vervolgens het gezin 
De Beule. Meneer De Beule is een overgevoelige doch strenge 
fabrieksbaas die dikwijls in woede uitbarst (door de arbeiders 
‘schieten’ genoemd). Hij ziet de arbeiders als slaven en wordt 
door hen gevreesd. Zijn hondje Mussche wijkt nooit van zijn 
zijde. Mevrouw De Beule is een zachtaardige en onderdanige 
echtgenote, die vaak het vuile werk van haar man moet opknap­
pen maar hem ook weet te manipuleren. Meneer Triphon, hun 
enige zoon, gaat eveneens dagelijks bij het werkvolk langs, maar 
wordt door hen niet gevreesd. Ook hij heeft een hondje, Kaboel, 
dat nooit van zijn zijde wijkt. Triphon voelt zich tegelijk aange­
trokken tot Sidonie, met wie hij een affaire heeft, en Josephine 
Dufour, de onbereikbare dochter van de baron/burgemeester.
Na hoofdstuk VII, waarin de arbeiders tijdens de hooitijd 
op het veld werken, vangt het tweede deel van de roman aan. 
In de eerste hoofdstukken (VIII-XI) staat het socialisme cen­
traal, dat vanuit de steden komt overgewaaid. Pierken bericht 
de andere arbeiders over de werkstakingen die plaatsvinden in 
de industriële centra en roept hen op naar een vergadering van 
de socialisten in hun eigen dorp te komen. Die vindt uiteindelijk 
plaats in de open lucht. De speech van de aanvoerder van de soci­
alisten gaat onder meer over het algemeen stemrecht en wordt 
met veel enthousiasme onthaald door de vele toehoorders. De 
vergadering wordt uiteindelijk afgebroken door de burgemeester 
en de pastoor. De dag nadien komen enkele arbeiders niet op het 
werk opdagen en in een vlaag van woede sluit meneer De Beule 
de fabriek. De arbeidersvrouwen smeken om de fabriek weer 
te openen - met succes dankzij de bemiddeling van mevrouw 
De Beule.
De overige hoofstukken van het tweede deel (XII-XXIX) zijn 
vooral gewijd aan de liefdesgeschiedenis van meneer Triphon, 
die Sidonie zwanger heeft gemaakt. Mevrouw De Beule roept 
Sidonie op het matje. Zij moet de fabriek onmiddellijk verlaten, 
met de belofte dat ze voor haar zullen zorgen — op voorwaarde 
dat ze meneer Triphon niet lastig valt. Triphon zelf wordt door 
zijn vader genegeerd en door de arbeiders bespot. Ondanks het 
verbod van zijn vader beslist hij toch een bezoek te brengen aan 
de zwangere Sidonie, deels uit medelijden, deels uit schuldge­
voel. Triphon wordt er, tegen zijn verwachtingen in, zeer goed 
ontvangen. De bezoeken volgen elkaar op, totdat buurman Ivo 
onverwacht binnenkomt en meneer Triphon ‘betrapt’. Daarna is 
de sfeer in de fabriek en thuis gespannen, waarna een uitbarsting 
volgt van meneer De Beule, die zijn zoon verbiedt om nog naar
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buiten te gaan. Triphon gehoorzaamt maar schrijft wel een brief 
aan Sidonie, waarin hij haar eeuwige trouw belooft.
Na (vermoedelijk) enkele maanden staat Ivo plots voor de deur 
van de fabriek. Hij overhandigt een brief aan meneer Triphon, 
waarin door Sidonies zus bericht wordt over de geboorte van 
zijn zoon, die naar hem werd vernoemd. Daar is Triphon niet 
gelukkig mee, maar hij neemt zich voor om toch nog één keer 
naar Sidonie toe te gaan. Hij ‘ontsnapt’ na het avondeten door 
een gat in de struik en bezoekt Sidonie en zijn zoon. Hij vindt 
het kind een ‘gedrocht’ maar wordt toch vertederd wanneer hij 
het aanraakt. Thuis weet men nog van niets en Triphon voelt de 
dreiging. Hij heeft een nachtmerrie waarin zijn vader hem op 
straat zet en het werkvolk hem uitlacht, en wordt gillend wakker. 
Zijn moeder drukt hem op het hart niet met Sidonie te trouwen: 
°k Zoe ou nog liever noar ’t kirkhof zien droagen!’, luidt de niet 
mis te verstane boodschap.
Meneer De Beule is woedend wanneer hij te weten komt dat 
het kind ‘Triphon’ werd genoemd. Triphon trekt er zich niets 
meer van aan en blijft Sidonie bezoeken. Zijn moeder legt zich 
daarbij neer. Met zijn besluit verdient de fabrikantenzoon het 
respect van de meeste arbeiders. Vooral Pierken beschouwt het 
als een soort sociale rechtvaardigheid. Door zijn eigen klasse 
wordt Triphon echter bespot en genegeerd.
In het derde deel (XXX-XLIV) laat de verteller de historie 
tussen Triphon en Sidonie voor wat ze is, het verhaal spitst zich 
nu volledig toe op het ontluikende bewustzijn van de arbeiders: 
er was in de fabriek ‘iets veranderd, iets dat zwol en broeide, als 
een dof-dreigende gisting van toenemende zwaarmoedigheid en 
ontevredenheid’. Pierken is intussen een ‘sterk bewuste arbei­
der’ geworden en weet de andere arbeiders te overtuigen om bij 
meneer Triphon aan te kloppen met enkele eisen, namelijk meer 
loon en minder werkuren. De andere socialistische eisen uit de 
steden, zoals pensioenen en verzekering tegen ongevallen, vinden 
ze te ver gaan: ‘Tijden en toestanden waren daarvoor op het plat­
teland niet rijp.’ De arbeiders zijn pessimistisch over de uitkomst, 
maar besluiten toch om een delegatie van drie arbeiders (Pierken, 
zijn verloofde Fietriene en Feelken) naar meneer De Beule te 
sturen. Die krijgt een ‘zenuwcrisis’, scheldt de arbeiders uit en 
zegt nog liever zijn fabriek te sluiten dan op hun eisen in te gaan.
De arbeiders besluiten daarop unaniem om over te gaan tot 
de algemene staking. Meneer De Beule is woest en tracht ander 
werkvolk te vinden, zonder succes. Liever dan toe te geven, sluit 
hij de fabriek. De arbeiders blijven verder staken, maar na ver­
loop van tijd beginnen enkele vrouwen te klagen. Stien de knecht 
tracht (ongevraagd?) te bemiddelen bij meneer De Beule, maar 
die wil niet buigen: ‘Niets! Giene cens!’. Tegen het einde van de
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stakingsweek zegt Stien dat de arbeiders tevreden zouden zijn 
met twee jenevers meer en een half uur minder werken per dag. 
Meneer De Beule geeft stilzwijgend (door niet expliciet te wei­
geren) toe. De meeste arbeiders (met uitzondering van Pierken, 
Feelken en Fietriene) hervatten op maandag hun werk. Meneer 
De Beule triomfeert: ‘HahaL. Z’hên toch ’t huefd in de schuet 
moeten leggen, de mannekes!’
De arbeiders krijgen voortaan vier borrels, twee in de voor­
middag en twee in de namiddag, en ze stoppen een half uur 
vroeger met werken. De stemming is weer eventjes opperbest 
maar wanneer de alcohol is uitgewerkt, is de sfeer nog zwaar­
moediger dan voor de staking. De derde dag na de staking gaan 
ook Pierken en Feelken terug aan het werk. Ze weigeren hun 
borrels en willen die ook niet afstaan aan de anderen. In het 
socialistisch krantje staat een artikel over de staking, die volgens 
de berichtgever mislukt is omdat de plattelandsbewoners aan de 
drank verslaafd zijn.
Feelken kan het verlies van de staking niet verwerken en gaat 
zienderogen achteruit. Een arbeider vindt hem uiteindelijk op 
zolder: hij heeft zich verhangen aan een balk. Meneer De Beule 
haalt er de burgemeester en de pastoor bij. Volgens hen is het 
de schuld van het socialisme, Tinfiltration du venin socialiste!’. 
Na de begrafenis van Feelken gaan de arbeiders meteen weer 
aan het werk. Pierken vertelt hun dat hij naar de stad vertrekt, 
samen met Fietriene, ‘om een nieuw en beter leven te beginnen’. 
Wanneer hij weg is, is de sfeer somber. Zelfs de borrels helpen 
niet: ‘Zij bleven lusteloos.’
Het slot is weinig hoopvol: ‘En zij wisten niet wat nu hun 
eigen leven worden zou en in de grote, onbestemde droefheid 
die hen nu vervulde, kreeg het weinige dat zij als lotsverbetering 
bekomen hadden, zulk een wrange, bittere nasmaak. Met een 
zucht stierf de machine uit; en in kudde, door de natte, kille 
schemering, klompten zij huiswaarts...’
Cyriel Buysse
Interpretatie
In Zoals bet was... worden twee verhaallijnen uitgewerkt, die Structuur 
grosso modo samenvallen met het tweede en het derde deel van 
de roman. Het eerste deel (7 hoofdstukken) vormt daarbij een 
soort introductie, waarin de setting en de personages uitgebreid 
worden voorgesteld. In het tweede deel staat de liefdesgeschiede­
nis tussen meneer Triphon en het fabrieksmeisje Sidonie centraal 
(18 van de 22 hoofdstukken). In deel 3 zien we de (mislukte) 
poging van de fabrieksarbeiders om hun lot te verbeteren (15 
hoofdstukken).
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Thematiek
Cyriel Buysse
Louter afgaand op het aantal pagina’s zou men kunnen beslui­
ten dat de liefdesgeschiedenis (86 pagina’s) het hoofdverhaal 
vormt dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de arbeiderspro- 
blematiek (54 pagina’s). De sociale problematiek komt echter ook %
deels in het eerste deel (hoofdstuk V, 3 pagina’s) en het tweede 
deel (VIII-XI; 23 pagina’s in totaal) aan bod, waardoor beide 
verhaallijnen kwantitatief nagenoeg op gelijke voet komen te 
staan (86 tegenover 80 pagina’s). Men zou kunnen stellen dat de 
liefdesgeschiedenis in het verlengde ligt van de arbeiderskwestie.
De onmogelijke (of in ieder geval: zeer bemoeilijkte) liefde tussen 
de vertegenwoordigers van twee verschillende klassen staat dan 
symbool voor de sociale wanverhoudingen.
In de twee verhaallijnen vallen ook enkele parallellen aan te 
duiden. Beide hoofdpersonages trachten uit een benarde situatie 
te ontsnappen: Pierken wil de mensonwaardige omstandigheden %
van de fabrieksarbeiders ontvluchten door te streven naar lots­
verbetering en Triphon probeert zich uit de saaie eentonigheid 
van het burgerlijke leven los te wrikken. Beide pogingen mon­
den uit in een anticlimax. Triphon blijft gevangen zitten tussen 
twee klassen: hij trouwt niet met Sidonie maar blijft haar wel 
bezoeken. Tegelijk keert zijn eigen klasse hem de rug toe. Pierken 
mislukt in zijn poging om iets aan het lot van de fabrieksarbei­
ders te doen en trekt naar de stad om daar zijn geluk te zoeken.
De twee verhaallijnen staan in het teken van het overkoe­
pelende thema. Centraal in Zoals het was... staat de sociale 
problematiek, in de context van de industrialisering. Allereerst 
worden de slechte omstandigheden van de fabrieksarbeider 
duidelijk bekritiseerd. De werkplaats is een ‘bedompte, sche­
merige ruimte’, er heerst ‘een hels lawaai’, de werkdagen zijn 
lang, het werk zelf is ‘als een loom en eentonig zwoegen zonder 
eind’, enzovoort. Terwijl de machines vaak antropomorfe trekjes f,
krijgen (de verteller heeft het bijvoorbeeld meermaals over het 
‘dansen’ van de heibalken), worden de arbeiders vaak voorgesteld 
als machines. De verschillen tussen de arbeider en de machine 
worden daardoor uitgevlakt.
Dat sluit aan bij de (burgerlijke, kapitalistische) visie die toen­
tertijd heerste: de arbeider is in de ogen van de fabrieksbaas niet 
meer dan een machine. Die dehumanisering wordt in de roman 
onderstreept doordat voortdurend wordt gewezen op de verdierlij- 
king van de fabrieksarbeider. Meneer De Beule bijvoorbeeld vindt 
dat zijn arbeiders ‘zich als wilde beesten gedroegen en zouden 
verdienen in een kooi te worden opgesloten’ en meer dan eens f,
beschrijft de verteller de arbeiders als een kudde. Voor de fabrieks­
baas zijn de arbeiders nog minder waard dan een dier. Wanneer ze 
staken, maakt De Beule zich enkel zorgen over de paarden. Zijn 
emoties voor de paarden (‘Die smeirige schurken! Z’hên die oarme
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biesten zonder eten loaten stoanf) staan in fel contrast met zijn 
koele afstandelijkheid tegenover het werkvolk. Ironisch genoeg is 
enkel het hondje Mussche geen slaafse onderdaan van meneer De 
Beule: hij loopt' telkens enkele meters vóór zijn baasje uit.
Daarnaast worden de verschillen tussen de stad en het plat­
teland benadrukt. Het verhaal vindt plaats rond het jaar 1885.
In die tijd floreert het socialisme. De fabrieksarbeiders in de 
steden zijn reeds goed georganiseerd en zich ten volle bewust 
van de onrechtvaardigheden. Dat is nog niet het geval op het 
platteland, waar men zich nauwelijks tot helemaal niet bewust 
is van de sociale wanverhoudingen. Dat bewustzijn komt stilaan 
overgewaaid vanuit de industriële centra.
Pierken komt via een ‘courantje’ in contact met het socia­
lisme en wordt er de vertegenwoordiger van. Hij wordt daarbij 
ondersteund door de socialisten van de stad: de chef (wellicht 
gemodelleerd naar de socialistische voorman Edward Anseele; 
zie context) komt met een delegatie naar het dorp en verspreidt 
er de blijde boodschap. Het heeft allemaal weinig zin: de staking 
mislukt, meneer De Beule triomfeert. Toch werd de kiem van 
het bewustzijn geplant, het moet enkel nog tot volle wasdom 
komen. Pierken zegt het zelf tegen de arbeiders wanneer hij hun 
komt vertellen dat hij een nieuw leven begint in de stad: ‘Ge zilt 
loater allemoal mijn veurbeeld volgen’.
Ook de hiërarchisch gestructureerde maatschappij krijgt in 
de roman veel aandacht. De (onrechtvaardige) klassenverschil­
len en de moeilijkheid om de grenzen te doorbreken, komen het 
duidelijkst naar voren in de liefdesgeschiedenis tussen Triphon 
en Sidonie. Triphon vormt als het ware een brug tussen de twee 
standen, hoewel hij niet veel méér doet dan Sidonie bezoeken 
en haar gezin financieel ondersteunen. Toch beschouwt Pierken 
het als een begin van sociale rechtvaardigheid. De toenadering 
tussen de beide klassen krijgt een menselijke vorm: het kind van 
Sidonie dat de naam van Triphon krijgt en door die laatste een 
‘mensdiertje’ wordt genoemd. De verdierlijking waarmee meneer 
De Beule het werkvolk bejegent, wordt dus door zijn zoon afge- 
zwakt. De klassenverschillen blijven echter bestaan: door zijn 
daden wordt Triphon in de ogen van zijn vader ‘gedeclasseerd’.
De poging om de klassenverschillen te overstijgen, wordt 
gesymboliseerd door de hond van Triphon (Kaboel) en de kat 
van Sidonie. Triphon beklaagt het dat hij niet ‘ongedwongen’ 
bij Sidonie kan blijven en maakt de vergelijking met ‘Kaboel 
en de poes, die eerst aartsvijanden [waren], van lieverlede zich 
verzoend hadden en nu rustig naast elkaar zaten of lagen’, en 
‘Kaboel, die haar besnuffelde, erkende een die ’t recht had daar 
te zijn’. Een klasseloze maatschappij bestaat dus wel degelijk, 
maar enkel in het dierenrijk.
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Verteller / Stijl
Titel/ Genre
Dieren spelen in de roman wel vaker een belangrijke rol.
We zagen al dat de arbeiders voortdurend worden verdierlijkt, 
waarmee de geestelijke afstomping van de arbeiders (door de 
erbarmelijke omstandigheden) en de superioriteit van de hogere |
klassen worden benadrukt. Daarnaast staan de hondjes van De 
Beule en Triphon, Mussche en Kaboel, symbool voor de kloof 
tussen de oudere en de jongere generatie. Mussche en Kaboel 
wonen onder hetzelfde dak maar telkens wanneer ze elkaar ont­
moeten besnuffelen ze elkaar als vreemden, ‘alsof zij elkander in 
geen jaren hadden gezien’, hetgeen verwijst naar de vervreemding 
tussen vader en zoon. Die vervreemding kan opnieuw terugge­
koppeld worden naar de sociale wanverhoudingen. De vader is 
een kapitalist pur sang en wenst de klassenverhoudingen in stand 
te houden, terwijl de zoon het standenverschil wil doorbreken 
door met een arm fabrieksmeisje te trouwen. f
De sociale problematiek wordt door de twee verhaallijnen 
vanuit twee perspectieven belicht: vanuit de arbeiders zelf (met 
Pierken als voornaamste woordvoerder) en vanuit het burger­
lijke (eentonige en saaie) milieu, waaruit meneer Triphon (in 
deze verhaallijn het hoofdpersonage) wenst te ontsnappen. Het 
bewustzijn van beide personages wordt af en toe in de vrije indi­
recte rede weergegeven, maar doorgaans is er een verteller die 
buiten het verhaal opereert. Die geeft het gebeuren op een schijn­
baar objectieve manier weer en laat de personages af en toe in 
de directe rede aan het woord (in de vorm van dialogen). Het 
taalgebruik van de verteller staat haaks op de taal van de perso­
nages, wat kan wijzen op een afstandelijke verteller.
De afstand slaat echter vaak om in nabijheid, en niet alleen 
door het gebruik van de vrije indirecte rede. Hoewel de verteller 
de arbeiders vaak stereotiep karakteriseert, is het onder meer via 
het gebruik van adjectieven duidelijk dat zijn sympathie naar (
deze lagere bevolkingsklasse uitgaat. De vertegenwoordigers 
van de hogere klasse, zoals meneer De Beule, de pastoor en de 
baron, verbeeldt hij als lachwekkende figuren met eveneens ste­
reotiepe karaktertrekken - zo is de baron bang zijn kledij vuil 
te maken wanneer hij op zolder moet klimmen na de zelfmoord 
van Feelken.
Opvallend is dat zowel de arbeiders als het gezin De Beule 
zich uiten in hetzelfde dialect — op die manier worden de twee 
klassen gelijkgeschakeld. Wanneer meneer De Beule met de pas­
toor of de baron-burgemeester spreekt, doet hij dat echter in het 
Frans. Dat laat zien dat de klassenverschillen ook een taalcom- f
ponent hadden - de burgerij in die tijd sprak doorgaans Frans.
Het beletselteken in de romantitel roept volgens Couttenier 
‘een sfeer op van herinnering, terugblik en nostalgie’. Van heim­
wee is er in de roman nauwelijks sprake, behalve wanneer het
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gaat over (de idyllische, romantische beschrijvingen van) de 
natuur. Het idee van herinnering hangt wel samen met de gang­
bare genreaanduiding van de roman: Zoals het was... wordt vaak 
bestempeld als een herinnerings- of autobiografische roman, 
waarin Cyriel Buysse het leven in de fabriek van zijn vader heeft 
verbeeld. Als jongeman moest Buysse, in opdracht van zijn vader, 
af en toe meehelpen in de fabriek. Volgens sommige critici is het 
daardoor dat hij de werkomstandigheden zo gedetailleerd kon 
beschrijven. Hij zou tevens een fabrieksmeisje zwanger hebben 
gemaakt en de relatie met zijn vader was verre van goed - zoals 
dat ook bij meneer De Beule en Triphon het geval is. Bovendien 
was ‘Triphon’ de koosnaam die aan Buysse werd gegeven door 
zijn tantes - de gezusters hoveling. De titel verwijst in ieder geval 
naar de realistische insteek van het werk: de personages en de 
gebeurtenissen worden onverholen, op een authentieke manier, 
beschreven. De roman kan in dat opzicht beschouwd worden 
als een realistische of een historische roman.
Cyriel Buysse
Context
Cyriel Buysse staat in Vlaanderen synoniem met het natura­
lisme - de vergelijkingen met Emile Zola zijn legio - terwijl 
slechts enkele vroegere werken op uitsluitend naturalistische 
leest zijn geschoeid. Zoals het was... is veeleer een combinatie 
van naturalistische, realistische en ook romantische elementen. 
Naturalistische motieven zijn bijvoorbeeld de zelfmoord van 
Feelken en de verdierlijking van de mens. De mens is echter 
niet volledig gedetermineerd door zijn omgeving. De arbeider 
Pierken weet immers te ontsnappen en bij de andere arbeiders is 
de kiem geplant van het sociaal bewustzijn. Romantisch zijn de 
idyllische beschrijvingen van de natuur, typisch voor de latere 
Buysse. In dat opzicht sluit de auteur aan bij de andere grote 
Vlaamse naturalist, Stijn Streuvels, die bekendstaat om zijn 
beschrijvingen van de natuur.
De romantische natuurtaferelen in Zoals het was... staan in fel 
contrast met de werkomstandigheden van de fabrieksarbeiders. 
Het sociaal onrecht wordt bekritiseerd door te onthullen ‘hoe 
het was’. In dat opzicht sluit de roman aan bij de sociaal-kritische 
romantraditie in Vlaanderen, waarvan Eugeen Zetternam de 
eerste, Edward Anseele de felste en Louis Paul Boon de bekend­
ste vertegenwoordiger is. Hoewel er sprake is van een duidelijke 
sociale kritiek, is de roman geen tendensroman. De achterlig­
gende ideologie is niet eenduidig. Het socialisme komt wel als 
thema aan bod, maar de verteller pleit bijvoorbeeld niet voor 
een radicale omwenteling van de maatschappelijke orde, zoals
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Edward Anseele dat wel doet in zijn ‘socialistische’ roman Voor 
’t volk geofferd uit 1881. Overigens: in Zoals het was... is de socia­
listische chef die in het dorp een speech komt geven volgens veel 
critici gemodelleerd naar Anseele, hoewel we van het personage 
niet veel meer te weten komen dan dat hij een hartstochtelijke, 
welbespraakte man is die een bril draagt en duidelijk Gents 
spreekt (‘buiten’ wordt bijvoorbeeld ‘baaite’).
De naoorlogse romans van Buysse kan men volgens Van 
Elslander en Musschoot opsplitsen in twee genres: ‘werken 
waarin hij vooral herinneringen ophaak of verwerkt [...] en wer­
ken waarin twee generaties tegenover elkaar worden geplaatst’. 
Zoals het was... hoort dan bij het eerste genre, hoewel in het boek 
ook de generatiekloof wordt gethematiseerd - zij het minder 
nadrukkelijk dan in bijvoorbeeld Tantes (1924).
Cyriel Buysse
Waarderingsgeschiedenis
In de periode na de publicatie van Zoals het was... blijft het stil 
in de recensierubrieken van de kranten. In Vlaanderen wordt 
de roman doodgezwegen. Abnormaal is dat niet: de waardering 
voor Buysses werk kwam er, na een paar tijdelijke opflakkerin­
gen, pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Dat heeft 
onder meer te maken met de ontvangst van Het recht van de 
sterkste, Buysses debuutroman uit 1893 die in Vlaanderen erg 
negatief onthaald werd wegens de al te naturalistische insteek.
In Nederland liggen de kaarten anders. Daar is het natura­
lisme al veel langer doorgedrongen - een jaar of tien - en wordt 
Buysse niet gezien als een ‘vuilschrijver’. Tot en met Zoals het 
was... worden zijn romans zelfs uitsluitend bij Nederlandse uit­
gevers uitgegeven. De (in dit geval weinige) recensies zijn dan 
ook in Nederlandse kranten terug te vinden. De roman wordt 
overwegend positief onthaald, de (vooral anonieme) recensenten 
bewieroken onder meer de levendige en rake typering van de 
personages, de aandoénlijke beschrijvingen, de soberheid van 
het werk en het verteltalent van Buysse. Carel Schatten (1921), 
die tot de slotsom komt dat Zoals het was... een ‘voortreffelijk 
boek [is], dat zooveel meer is dan het lijkt’, wijst wel op het ietwat 
verouderde thema, waardoor hij twijfelt ‘of men moet spreken 
van een verouderd of van een historisch werk’. Een jaar nadien 
stelt V.D.L. het nog feller in een bespreking van de roman voor 
het Nederlandse tijdschrift Opgang-, ‘Heden, na den stormvloed 
van het bolsjewisme, gelooven we zooiets niet meer.’ De inhoud 
van de roman is volgens hem dan ook ‘hopeloos verouderd’. 
‘Wij kunnen,’ zo besluit de recensent, “‘Zooals het was” laten 
“zooals het is”.’
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In geen enkele van de contemporaine kritieken verwijst men 
naar het autobiografische karakter van de roman. Dat gebeurt 
vooral nadat het werk opnieuw onder de aandacht wordt gebracht 
in het derde deel van het Verzameld werk — in de inleiding wijzen 
de samenstellers al even op de nauwelijks verhulde autobiogra­
fie. Daarna - en tot op heden - blijft Zoals het was... weinig 
besproken, op het lange artikel na dat Piet Couttenier in 2014 
exclusief aan deze roman wijdde. In algemene artikelen over 
Buysse wordt de roman vooral vermeld in de context van het 
autobiografische aspect of wanneer het over de politieke stand­
punten van de auteur gaat - waarbij men het werk dan vaak in 
één adem noemt met ’n Leeuw van Vlaanderen (1900).
Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van:
Cyriel Buysse, Zoals het was..., derde druk, Antwerpen 1983.
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